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ABSTRAK 
 
FAJAR MAYASARI 
 
ANALISIS KELENGKAPAN ISI INFORMASI INFORMED CONSENT 
PASIEN BEDAH DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH 
TEMANGGUNG TAHUN 2007 
 
Pentingnya kelengkapan isi informasi berdampak pada pasien/keluarga 
pasien lebih cepat dalam mengambil keputusan untuk dilakukan tindakan medis 
terhadap penyakitnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran 
kelengkapan isi informasi informed consent pasien bedah di Rumah sakit 
Muhammadiyah Temanggung tahun 2007. 
Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yaitu peneliti menjelaskan 
hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan 
metode survey dan pendekatannya adalah crossectional. 
Hasil observasi kelengkapan isi informasi tentang diagnosis menunjukkan  
77,1%, ketidaklengkapan isi informasi alasan dilakukannya tindakan 54,3%, 
kelengkapan isi informasi maksud dan tujuan 68,6%, dan untuk kelengkapan isi 
informasi risiko 65,75%. 
Dengan adanya kelengkapan isi informasi informed consent pada pasien 
bedah maka dapat dilakukan evaluasi-evaluasi guna mengurangi 
ketidaklengkapan terhadap isi informasi informed consent. 
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